



後 藤 靖 宏
札幌の音風景（サウンドスケープ）
――北の街の春夏秋冬とそこにある音環境――






































































































































































































場所 １ ２ ３ ４ ５
JR 札幌駅 ○ ○ ○
駅前通 ○ ○ ○
時計台 ○ ○ ○
北海道庁旧本庁舎赤レンガ ○ ○ ○
大通公園 ○ ○ ○
サッポロファクトリー ○ ○ ○
狸小路 ○ ○ ○
二条市場 ○ ○ ○
すすきの ○ ○ ○
中島公園 ○ ○ ○
円山公園 ○ ○ ○





















































































JR 札幌駅 JR 札幌駅は道内の JR 線が全
て通る駅で，札幌の街のまさに中心であると










































































































































































































































































































































































































































































































場所 １ ２ ３ ４ ５
JR 札幌駅 ○ ○ ○
駅前通 ○ ○ ○
時計台 ○ ○ ○
北海道庁旧本庁舎赤レンガ ○ ○ ○
大通公園 ○ ○ ○
さっぽろ地下街 ○ ○ ○
サッポロファクトリー ○ ○ ○
狸小路 ○ ○ ○
二条市場 ○ ○ ○
すすきの ○ ○ ○
中島公園 ○ ○ ○
円山公園 ○ ○ ○
さっぽろ雪まつり ○ ○
さっぽろホワイトイルミネーション ○ ○
ミュンヘン・クリスマス市 in Sapporo ○ ○
市営交通路面電車 ○ ○
市営地下鉄 ○ ○


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Soundscapes in Sapporo：Four Seasons in the Northern
City and its Sound Environment
Yasuhiro GOTO
Soundscapes in typical places in Sapporo were collected during all four seasons in order
to clarify the nature of the sound environment in Sapporo. They were divided into“place
category”which included nature and downtown,“time category”which included day and
night, and“other category”which included such things as festivals. The results of the
study of each soundscape revealed that １）quiet places and noisy places were very clearly
defined and that the difference was influenced by both the purpose and time of the place,
２）the purpose of a place and the images of distinctive sounds were consistent with each
other, and each unique characteristic of soundscape was respected. It will be necessary to
analyze the collected movies systematically to reveal the nature and impression of sound-
scapes in Sapporo.
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